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J� .-- .>RCHIVES 4:-e 
Governors State University 
Eleventh Annual Commencement 
7969 
Saturday, June 6, and Sunday, June 7, 1981 
2 P.M. 
University Gymnasium 
STATE OF IUINOIS 
.James R. Thompson, Governor 
Board of Governors of State Colleges and Universities 
Dominick Bufalino, Chairperson 
James L. Althoff 
Lowell B. Fisher 
Nancy Froelich 




D. Ray Wilson 
Donald Walters, Executiue Director 
Student Board Members 
Deborah Hodges, Chicago State Uniuersity 
Terry Teele, Eastern Rlinois University 
Babjide A. Labinjo, Governors State Uniuersity 
Kim Rohter, Northeastern Illinois Unluersity 
Scott Clarke, Western Illinois Uniuersity 
This program Is not an official University document. Due to rigid time requirements, It must 
be printed before the final lists of degree candidates can be determined. The exclusion of th� 
name of a student Is not to be taken as Indication of his official status as a non-graduate, nor rs 
the inclusion of the name of a student to be taken as certification of his official status as a 
graduate. 
Photographers are requested to refrain from taking pictures during the ceremony. 
Saturday, June 6, 1981 
College of Business and Public Administration 
College of Arts and Sciences 
School of Health Professions 
Dr. Leo Goodman-Malamuth II, President 
Presiding 
Prelude . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Governors State University Community Symphonic Band 
Robert Hindsley. Director 
Processional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Governors State University Community Symphonic Band 
Fanfare and Processional 
by Elgar, arranged by James D. Ployhar 
University Marshal ....................................................... Professor Robert Press 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the lnuocation. 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Reverend Earl W. Ferguson, Pastor 
Park Forest South Christian Church 
Park Forest South, Illinois 




. . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Greetings from the Board of Governors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  Dr. Donald E. Walters 
Presentation of Honorary Degree Candidate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Virginia L. Piucci 
Conferring of Honorary Degree ....................................... Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Recipient, Doctor of Humane Letters ........................................... Mrs. Julia M. Walsh 
Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mrs. Julia M. Walsh 
Presentation of the Degree Candidates . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  Dr. Curtis McCray 
College of Business and Public Administration ....................................... Dr. Robert Milam 
College of Arts and Sciences .................................................... Dr. Rei no Hakala 
School of Health Professions ................................................. Dr. Robert Cornesky 
The audience is requested to withhold applause 
until all diplomas haue been presented. 
Alumni Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. Ms. Donna B. Braden 
Vice President of Program 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reverend Joseph Salzer 
Catholic Campus Pastor 
Recessional 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Governors State University Community Symphonic Band 
Fanfare and Recessional 
by James D. Ployhar 
The audience is requested to rise and remain standing during the Recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
College of Business and Public Administration 
Bachelor of Arts 
Roy Alvin Adams 
Michael 0 ae Asante 
William B Baran 
John dward Barry 
Paul P _ Berg n 
James Alan Bergmann 
Randall K. Blew 
Irma J_ Boddy 
Marsha A. Bond 
Fred Jam s Bretz 
Raymond W. Bryska 
Jeffrey Lynn Busby 
Benjamin Franklin Callard, Ill 
andra S. Cap rton 
Joseph M. Cerullo 
James .Joseph Dennis 
Michael William ougherty 
W"ndy M. Elliott 
Bernice rederick 
Timothy cott Garn r 
Robert A Gaughan 
Th mas Edward Gename 
Sherron A. le n 
Germaine C. Gordon 
Walter Griffin 
Arvid Eugene Grigg 
Charles Fredrick Gromala 
Sharon Marie Grzan 
William W Harp r 
Cecelia Lee Harris 
William J. Horv th 
Titus Phillip Hughes 
Joan M _ Jefferson 
Alfred eon Johns n 
Master of Arts 
Barbara L. Abdullah 
Kerry Lee A ams 
Roger Dale Add s n 
Sikiru A. Adebayo 
Zaccheaus A Adi 
Michael Olufeml Aklndele 
Joseph Chukwudi Anyaeche 
Karen T. Baker 
Abiodun A Bamgbose 
Timothy F Barker 
Joseph R. B rtelh im 
Joe Willis Boatner 
George A. Boersma 
Dorothy Sage Booton 
osalyn Theresa Buhrmg 
Maggie L. Butler 
l<athl n Cardona 
Morgan Thomas Carter 
Linda Louise Chaney 
Ida B. Cheeks 
Kamol Chiamthamachinda 
D bra D. Crump 
Kevin Michael Delabre 
Joyce M Franklin 
John R. Grzeczka 
Donald WJIJ' m Hansen 
John Maurice Havey 
Craig Edward Heatter 
Catherine Jenell Hodges 
George Thomas Hogan 
Irma Johnson 
Martha M. Johnston 
Jacques Jackllo Kilonzo 
Douglas Andrew Koman 
William John Landini 
Willie M. Lucas 
Lawrence Joseph Marmozewicz 
Kenneth James Mcfarland 
James Ml ha I Mulkey 
Elaine J. Geelhood Olson 
Ad sola Modupe Omolewa 
Charles R. Pavel 
Robert omas Perkins 
Julie Marie Pietrzak 
James Robert Prld more 
Wardell Reed 
Stephani D lane Rogers 
Thomas Allen Rudolf 
Willie Morris Rush 
Lawr nc lcholas Schumacher 
Madalyn Carol Scott 
Dennis M. Shannon 
Stanley H. Starn 
ohn J seph Sullivan 
Matthew Thompson 
Alan Roger Tunkel 
George Dew y VanDyke 
Dwight William Welch 
Carol nn Willi ms 
Theoris ouise Williams 
Susan C. Wolf 
Ronellva Ann Zlebart 
Robert B. Zwahlen 
Carolyn S Walker Hutton 
Richard John Jablonski 
Georgia M. Jackson 
Clara M. John on 
Merrill Vaughn Jordan 
Leo M Kelly 
Gary A. K rkman 
Steven Frank Kukla 
Carole Debor h Lawless 
James S1ma Macfoy 
aine Malone 
Arthur BurkesheJJe McDonald 
Wayne Henry McMillan 
Dav·d K. Momodu 
Leon Newborn 
Fidelis Ama Obikili 
Asher Oluf mi Oduwole 
Matthew Ogboro 
Adebola Ri iku luewu 
Emmanuel Chukuemeka Osuwa 
Larry L. Panozzo 
Kenneth Michael Paul 
ddi 0. Raybon 
Manohari M. Reddy 
Richard Gregg Rieckhoff 
David Le Rolando 
Bernard John Ryan 
Glenn L. Salpaka 
Ninnart Sathlssarat 
erome J _ Singer 
Master of Arts (continued) 
Kriangkrai Sirimangala 
Hannah Steele 
Maurie Elizabeth Sutton 
M rianne Hedwig Switt 
Semei Serufusa Tamukedde-Zake 
Frederic Joseph Trick 
Master of 
B siness Administration 
Gabriel Adeoti 
Johnson Olufemi Akinpelu 
Akinyinka . Akinyele 
Donna R. Anderson 
Tajude n A. Ayeni 
Roger Cannon. Jr. 
Walter Riley Dale 
f_ Joseph Ded 
Warren J. Dominick 
James Edward Doyle 
Ellis Gregory Godwin 
Harry William Hartley 
Emmanuel Ayodele lmoukhuede 
Mtdvln L. Ja kson 
Theses 
Ruangvudth Vongfak 
Richard Joseph Wesner 
Judith M. Wolfe 
Louis Michael Zuanella 
Henrv Edward Zwlrkoski 
Ramasamy Jayachandran 
Michael G. Kamowski 
Alexander Kitungu Kamwele 
W. Anthony Kopp 
Misbau K Lawai 
Muyldeen Alade Onigbanjo 
Samuel 0. OsifaluJO 
Stanley K. Phariss 
William J. Relphorde 
Siraj Ahmed Taher 
David Egbo Ugwu 
Shirley Ann Watkins-Milner 
Mark Alan Yahoudy 
David George Yaksic 
Roger Dale Addison, A Study of Land Use Conversion from Agricultural to 
Urban and the Effects of State Laws Designed to Reduce the Conversion. 
Joseph Chukwudi Anyaeche, Decentralization/Mass Participation in Socio­
Economic Development Programs. 
Joe Willis Boatner, Higher Education for the Fire Service. 
Rosalyn Theresa Buhring, Study of Presidential Elections in Texas: 1960 
and 1976. 
Maggie L. Butler, improving Manpower Utilization through Systems 
Analysis. 
Kamol Chiamthamachinda, Thai-US Relations During the Kittikachorn 
Regime. 
Debra D. Crump, The Admini trators and Staf  PercepUon of Training and 
in-Service Programs, Department of Energy. 
Kevin Michael Delabre, Government Regulations and the Savings and Loan 
industry. 
Donald William Hansen, Participation in Local Government: A Community 
Profile. 
Carolyn S. Walker Hutton A Response to the Civil Service Reform Act of 
1978 within the Departmenr of Health and Human Seru1ces 1n Region 
Richard John Jablonski, Pollee Descretion. 
Carole Deborah Lawless, The Documentation of Service Delivery in the If. 
linois Department of Mental Health/Developmental Disabilities. 
Elaine Malone, The Activists of Human Relations Commissions. 
Matthew Ogboro. An Examination of Public Communication Techniques in 
Local Government. 
David Lee Rolando, Nepotism Practices within the CETA Program. 
Bernard John Ryan, Quotas, Courts, and the Chicago Police Department. 
Kriangkrai Sirimangala, A Study of Thailand and Regionalism in Southeast 
Asia from 1961 to 1971. 
Semel Serufusa Tamukedde-Zake, East African Community: A Failure in 
inter-Regional Cooperation, Africa South of Sahara. 
College of Arts and Sciences 
Bachelor of Arts 
Luis Carlos Agudelo 
Carole Gene Alexander 
Soraida Arocho 
Dale Michael Beauchamp 
Richard Patrick Benoit 
Richard Joseph Beran 
Scott Douglas Bornfleth 
Kenneth L. Brass 
Patricia Ann Bueter 
Otis Clay 
Helen Dale 
Ernest Done! Dawkins 
Annette D. Dixon 
Leslie I. Faison 
Carol A. Forster 
Cheryl D. Franks 
Phillip Alan Grass 
Thomas Lamar Guinn 
LaVerne Jackson 
Ronald C. Jessen 
Jeanette Jones 
Randee Jean Kaage 
Gerald Edward Kremsner 
William G. Krohn 
Martin J. Lamkin 
Paul Edward Martis 
Elizabeth Jeanne Misiaveg 
Jane Melvine Mitchell 
Iris V. Montanez 
Hiram Muniz 
Trudy Newman 
Neal Jerome Nicholson 
Oscar Nieves 
Tina A. Olugbile 
Rena M. Rago 
Carlos Ramirez 
Josefina Rodriguez 
Ruth G. Roth 
Santwana Roychovdhari 
Thomas F. ·Rusnak 
Maria A. Salgado 
Quinton Novelle Saunders 
Carolyn Ann Schnell 
Joseph David Scully. Jr. 
Lynne M. Simari 
Alice N. Amsterdam Smith 
Janet Lee Sulski 
Lorraine H. Schoenberg Taylor 
Awilda Vega 
Unda M. Verderer 
Gail Ann Wallace 
Antoinette C. Williams 
Gwendolyn Zerbs 
Joseph J. Zlogar 
Master of Arts 
Sergio Samuel Alvarado 
Crescentia Loren Anderson 
James Anderson 
Winona May Anderson 
Colleen Marie Athans 
Tajudeen Adepegba Bakenne 
Dwight Lenore Beck 
Gary L Beland 
Barbara Ruth Bergmann 
Sara E. Berry 
Loren Paul Beuke 
Sergio Bezard 
Doris J. Booth 
John P. Boudreau 
Joyce Patricia Bowen 
Judy Brown 
Hobert Dennis Burcenski 
Rosie Burse 
Marlena Ann Chandler 
Charles Michael Chirillo 
Paul Joseph Clark 
Edward M. Clements 
Robert Earl Considine, Jr. 
Julio Cortes 
Mary Catherine Cullen 
Jonathan Daby 
Gregg John DeBartolo 
Beverly Jean DeFries 
George John Derkovitz 
Richard A. DeWolf 
Deborah K. Dillon 
Michael Djuric 
Kristin Ehteshami-Afshar 
Edward G. Eichelberger 
Ruth Mae Enright 
Okolo M. Ewunike 
Dolores G. Fanti 
Herbert Cornell Favors 
William John Feimer 
Mark Charles Fitzgerald 
Pamela Sue Floyd 
Sharon Freese 
Fereshth Gilak 
David Mendel Gilead 
Dorothy J. Granger 
Sara Elizabeth Greene 
Carolyn E. Greer 
James Lee Griffin 
Kathryn Elise Gronli 
Susan Holly Guthrie 
Georg1a Hall 
Clyde Hammond 
Dianne Kathleen Hammond 
Bernadette M Hanacek 
Donna Jean Hardy 
Linda M. Hill 
John I. Hilton, Sr. 
Jerri Lynn Horst 
Jerome John Huey 
Verne Patrice Jack 
Melanie Faye James 
Valentine Udoh James 
Paula Janiak 
Harold Clinton Johnson 
Oluremi A. Johnson 
Dell Kennedy-Feeler 
Robert John Ketcham 
Erwin Robert Konrad 
Julie R. LaCoste 
Herschel L Linsky 
Sammy J. Listro 
William Gary Luft 
Seung Won Lyu 
Daniel Kevin McCarthy 
Betty L. McDonnell 





Eugene Neat. Jr. 
Sandra M. Odom 
Felix Antonio Olivieri 
Kolade 0. Olowoyeye 
Lela Means O'Neal 
Sikiru Ajibade Onisemoh 
Sabrina Marie Patch 
Jarris V _ Phillips 
Mildred C. Predergast 
John P. Prendergast 
Susan Margaret Quinn 
Barbara Ann Raim 
Teresa J. Ramos 
Carmen J. Resendez 
Juan A. Rivera 
Lorene Roberts 
Jorge Rodriguez 
Barbara Louise Romani 
Sandra L. Ryder 
Maria A. Salgado 
Esaul Salomon 
Diane Marie Sanborn 
Gretchen A. Schuster 
Maryann Shanklin 
Hameed 0. Sholaja 
Theo W. Sinkler 
David Lee Stedt 
Susan Storrs 
James Susorney 
Joan E. Suttie 
John Joseph Szostek 
Alejandro Tellez 
Emma Tellez 
Cynthia Roseanne Tenk 
Thomas Lynn Tomas 
Ferdinand Vargas 
Carmen Vera 
William Watkins Vincent 
John E. Wade 
Margaret Jean Wagner 
Audrey Ellen Washington 
Willie D. Watson 
Catherine Jane Whitney 
Richard Ulysses Willis 
Vernetta S. Wilson 
Brenda Johnson Wright 
Lucy J. Yarbrough 
Norma M. Zambrana 
School of Health Professions 
Bachelor of Science in Nursing 
Janice S. Hinkle 
Mary Ann I. Jachna 
Yvonne Rae Kien 
Dorothy Lewis 
Carol R. Lucchesi, 
Bachelor of Health Science 
Sheila Joyce Bennette 
Roy E. Bishop, Ill 
John Joseph Buoscio 
Evelyne Elizabeth Chambers 
Rosie Nell Chatman 
Rita Marie Crowley 
Terri Lynn Davidson 
Barbara A. Gorecki 
Gertrude V. Gray 
Virginia Lee Griparis 
Sharron R. Hanson 
Cleona Jones 
Richard L. Kick 
Karen Sue Kortenhoven 
Master of Science in Nursing 
Irene Ann Budding 
Betty Jean Dickerson 
Mary Kathleen Kubiak 
Joan Mitchell 
Bertrella Mitchum 
Kathryn Louise Nickens 
Odester Smith Washington 
Aimee Y. Chen Wei 
Patricia E. Lukas 
Dawn A. Mayerak 
Martin Brian O'Neill 
Kenneth R. Scott 
Karen Marie Slowinski 
Julia Mae Smith 
Willie L. Smith 
Frank Granquist Steinhauer 
Gail Linda Stenzel 
Mary Louise Strick 
Sharon Lee Swanson 
Jean Trombly 
Athena J. Verges 
Barbara M. Willig 
Jean Pierzchala 
Susan Mary Rowley 
LaVerne Thornton 
Mary H. Weber 
Master of Health Science 
Myra J. Carter Akins 
Manuel Aguilera Arive 
Maude Helen Beal 
Adrianne Nadma Borden 
Andrea Lilian Borgeson 
Chalmus Kieth Brazelton 
Bessye R. Brown 
David Michael Carden 
Richard F. Cerceo 
Steven R. Chapman 
Maureen Dawson Clark 
John Lee Cramer 
Helen J. Czyzewski 
Clarence William Daly 
Mary D. Dillon 
William R. Downs 
Kathleen P. Finn- Scardine 
Edward John Fitzgerald 
Claire Irene Galloway 
Rose Mary Garcia 
Philip Michael Gibboney 
William Glover 
Therese Green 
Judith l. Gross 
Imogene V. Harrell 
Paula Marie Jacobi 
Dory Connor Jarzabkowski 
John H. Johnson 
Kenneth Virgil Johnson 
Elaine Kaiser 
Alicia M. Kalinski 
Patricia J. Klancer 
Celia Kay Krejci 
Walter A. Larkin 
Diane Elizabeth LaWarre 
Don L. Lindeman 
Dolorine M. Lopez 
Patricia Marie McCiowry 
Gregory James McClure 
Obera Mullins 
Gail Helen Nacke! 
Boulad Nitithanyaratana 
Cherylyn C. Nowak 
Cardwell Camden Nuckols 
Mary Frances Orrington 
Jeffrey Alan Papp 
Pamela Joan Perry 
Susan Elizabeth Phelan 
Judy Lynn Platt 
Joanne Roskam 
Robert Daniel Rowe 
Richard Charles Schutt 
Kathy Dana Shannon 
Janet Lynne Shipley 
Virginia Mary Stoecker 
Susan Bea Taylor 
Barbara L. Thrasher 
Nellie P. Vinson 
Lawrence Henry Verderer 
Carrie Jean Jackson Wilkerson 
William Roger Winters 
Robert Kenneth Woodbury 
Mary C. Zelasko 
Sunday, June 7, 1981 
College of Human Learning and Development 
Board of Governors Degree Program 
University Without Walls Degree Program 
Dr. Leo Goodman-Malamuth II, President 
Presiding 
Prelude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Governors State University Community Symphonic Band 
Robert Hindsley, Director 
Processional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Governors State University Community Symphonic Band 
Fanfare and Processional 
by Elgar, arranged by James D. Ployhar 
University Marshal ....................................................... Professor Robert Press 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the Invocation. 
Invocation 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reverend Elmer Witt 
Lutheran Campus Pastor 
Welcome and Introduction of Guests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Leo Goodman-Malamuth II  
Greetings from the Board of Governors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Dr. Dominick Bufalino 
Presentation of Honorary Degree Candidate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . Dr. Virginia L. Piucci 
Conferring of Honorary Degree .......... ............................. Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Recipient, Doctor of Humane Letters .......................................... Dr. James M. Furman 
Address ............................................................... Dr. James M. Furman 
Presentation of the Degree Candidates . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Curtis McCray 
College of Human Learning and Development ....................................... Dr. Roy Cogdell 
Board of Governors Degree Program .......................................... Dr. Otis 0. Lawrence 
University Without Walls Degree Program ....................................... Dr. Otis 0. Lawrence 
The audience is requested to withhold applause 
until all diplomas haue been presented 
Alumni Address . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Mr. Jack Donohue 
President 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .  Rabbi Minard Klein 
Congregation Beth Shalom 
Park Forest, Illinois 
Recessional 
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . Governors State University Community Symphonic Band 
Fanfare and Recessional 
by James D. Ployhar 
The audience is requested to rise and remain standing during the Recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
Co lege of Human Learning and Development 
Bachelor of Arts 
Martha L. Addison 
Patricia Christine Baker 
Cheryl D. Basketfield 
Beverly Joyce Bibbs 
Elizabeth Jean Black 
Donna L Blais 
Leslie D. Bradford 
Deborah Ann Brown 
Thomas 0. &ownlee 
Dawne C. Busch-Halon 
Salvatore Frank Cali 
Raenia Cantlow 
Nancy Ann Chada 
Leslie Ann Chowaniec 
Esther Zamora Contreras 
Kathleen M. Cronin 
Michelle DeMuir 
Lynn Duehr 
Michele Karen Duff 
Dolores M. Friel 
Beverly R. Gates 
Harriett G. Gibson 
Judith J. Gipson 
Yvonne Gordon 
Gail L. Graham 
Johnnie M. Green 
Donald H. Hubert 
Dluremilekun lyabo Idowu 
Sara Jimenez 
Ann Johnson 
Geraldine N. Johnston 
Sherleen M. Karchut 
Cheryl A. Larsen Krieger 
Carole R. Lackey 
Cynthia Laszlo 
Pamela L. Latos 
Blondell Marie Lee 
Helen Louise Leonard 
Master of Arts 
Gloria Abularach 
Patricia Irene Adcock 
Hamad Abdelqader Ahmad 
Pearleaner Alexander 
Stephen John Allen 
Naser Youse! Almahmoud 
Marilyn Anderson 
Lucille Marie Arnell 
Clarence E. Arnold 
Toni L. Arnold 
Mary Atkins 
Ronald Robert Baer 
Deborah Sue Barber 
Annitria Shelane Barnett 
Janice Irene Barnett 
Helen Frances Basehore 
Josephine Bass 
Nancy J. Beagle 
Ray G. Beavers 
Ruth Ann Becker 
Thaddeus R'udolph Bednarz 
Arlene F. Beebe 
Latanya Gail Berry 
Athanasios Panajioti Birbilis 
Joy E. Malone 
Alma Louise Martin 
Vera McDonald 
Cynthia V. McDowell 
Helen L. McEIIenborough 
Mary Jones McGregor 
Mark A. Mershon 




Catherine Delores Moore 
Barb<ua Ann Morton 
Virginia R. O'Leary 
Ronnie O'Neil 
Freddie Rainey 
Jane Marie Ranieri 
Maxine Darnetta Robinson 
Stephanie Antoinette Rogers 
Patricia A Rosenhagen 
Carol Ann Schramm 
Sylvia Jean Sellini 
Clarence L. Simmons 
Erma Skinner 
Creola Tabb 
Kim Eileen Thompson 
Beatrice J. Totten 
Donna Lee Tracy 
Marsha Marie Traficante 
Anna Marie Wail 
Charlene LaFrances Washington 
Curtis Washington 
Scarlett Washington 
Pamela Renee Welborn 
Beverly Hughes Welling 
Lynn Adams Wright 
Margaret Sarah Zake 
Bernadine Zarecki 
Florine Boardman 
Lois V. Bobo 
Cecilia Bottari 
Ronald Stephen Bratcher 
Myrna Kaye Brejcha 
Don Lavon Brooks 
Faye J. Brown 
Susan F. Brown 
Felicia G. Browne 
Kay L. Bryant 
Albert W. Budding 
Patricia A. Buer 
Willene Buffett 
Mildred Bufford 
Mickie Ann Bullay-McCann 
Oscar Lee Bullock 
Betty L. Bullocks 
Elizabeth D. Bumpers 
Lyle Bundy, Jr. 
Stuart Allen Cann 
Barbara Carpenter 
Carolyn B. Carroll 
Bettye Lovett Carter 
Alma Chandler 
Master of Arts (continued) 
Henrietta S. Chasanov 
Nancy A. Trites Christopher 
Jane Frances Ciambrone 
Carole Jean Cobb 
Warren Meredith Coleman 
Alan Kintner Collins 
Nan Ellen Connors-Finigan 
John W. Cook us 
John D. Cornelius 
Elvie Cotton 
Susan Therese Crawford 
Shari Marie Curet 
Paulette Lisa Curry 
Violet L. Daleen 
Ernestine Davis 
Mary Elizabeth Davis 
Maria C. Diaz 
James B. Dickson 
Beverly J. Duncan 
Carlene Durham 
Lilia Duron 
James Kenneth Duszak 
Sheila Lorette Easley 
Frank S. Eccles 
Jane D. Ellett 
Jesse Roy Farley 
Patricia Fares-O'Malley 
Marjorie Ann Fennelly 
Rudolph Fernandez 
Anthony Eugene Finger 
Josephine Ann Fitzgerald 
Martha K. Flaig 
Timothy James Fleming 
Michael Jerome Forman 
Dorothea Maria Forward 
Judy Lynette Francisco 
Stazia M. Freeman 
Elizabeth Palmer Fried 
Richard W. Fruhwirth 
Edward A. Genzler 
Ann E. Harbison Gilchrist 
Grace Helen Glaum 
Jeanne Louise Gliva 
Mary L. Glover 
Maxine Goldstein 
Jeanette Lajuin Gordon 
Pronty Lee Gordon 
Seymour Jack Greenberg 
George Kenneth Gregory 
Linda Charlene Gresham 
Velton Lacefield Griffin 
Thomas J. Grove 
Thomas Eric Haas 
Theo William Hairston 





Betty R. Hendrix 
Marion Frances Henley 
Novella Herron 
Mary L Haggett 
Jovonda Hollis 
Rudolph Holmes 
Dorothy Louise Hrnyak 
Annette lrby 
Mary Jo Jahn 
Kennie M. James 
Edith Ruth Johnson 
Janice Marie Johnson 
Susan Ann Johnson 
Jayashree S. Joshi 
Catherine Norene Kaberna 
Jane Alyce Kaczkowski 
Jayne Marie Karow 
Fay Delor s Kennon 
Kathleen Lynette Kinsey 
Kathryn Lee Klein 
Janet M. Klipstein 
Sandie Kay Koscielniak 
Elizabeth Marie Kraus 
Jacqueline Krubert 
George Stephan Kwiatkowski 
Patricia C. Lannan 
Colleen E. Larson 
Margaret Acayo Latim 
Frances J. Lawrence 
Edward M chael LeBel 
Etha C. Lewis 
Tom S. Lewis 
Alan Russell Lindstrom 
Roger D. Lonergan 
James William Long 
Maggie Louise Longley 
Dolorine M. Lopez 
Joseph Raymond Loughney 
Pedro D. Luna 
Joan LaVon Mallett 
Robert William Maresh 
Alice Louise Martin 
Ercel R. Mayes 
Helen Joyce McCombs 
Sandra Lynne McCoy 
Bonita McCullough 
Dell S. McFarlane 
Robert D. McGann 
Craig Alan Mealman 
Neale Edward Miller 
Phyllis Joyce Milsap 
Agueda Miranda 
Robert Allan Mitchell 
Sheila Dawn Monk 
Gary Edward Moore 
Nancy Belle Morrel 
Alice Rosetta Morris 
Donna L. Mull 
Soledad R. Munoz 
Susan Libby Neuhauser 
Sandra L Nicks 
Ellen Johanne Nilssen 
Carole Sandra Norris 
Michael John O'Lonergan 
Gregory Steven O'Rourke 
Kathlene L. Orr 
Marguerite Ortega 




Elaine G. Peterson 
Jerry Michael Pisani 
Carrie Mae Pitts 
Johnnie Cobb Gainer Pitts 
Ceopal Porter 
Larry J. Porter 
JoAnn Potenziani 
Gloria Ann Pu ham 
Sandra Kay Ragan 
Tillie Ann Randle 
College of Human 
Learning and Development 





arrie S, Richmond 
Luis H. Rivera 
James David Roderick 
Carrie L. Rogers 
Patricia M. Gray Rogers 
Kenneth Le Roy Roland 
Mary Juanita Rose 
Miguel A. Santiago 
Elnor J. Sav rson 
David Wesley chilling, 11 
Gloria N. Schuler 
Cleoma Scott 
Reb cca L. elf 
G rdon Odell Shafer 
herry Ell n Shamroth 
Calvin hepard 
Rosie Nell Simpson 
Elsi Singleton 
Ella Mae Smith 
Erma J an Smith 
Hazel F. Smith 
Keith Douglas Solomon 
Hattie Mae Stallings 
Michael J. St in bach 
Patricia Irene Stern 
Deborah Ann Stevens 
Kathleen Claire Sttas er 
Ronald Anthony Studnicki 
Dou las K. Sutor 
Charles W. Tarjan 
Osvaldo Tenorio 
Major Lee T crry 
Theses 
Cassie L. Thomas 
Luevetta Thomas 
Elgin Morris Thompson 
Jean B. Thompson 
Lucille Thompson 
Lyn D. Tinsley 
Delores Sandra Todd 
Patricia Marie T orreano 
Susie B. Travis 
Blanca A Trevino 
William Sylvester Tucker 
Marcella H. Turner 
Sadie Mae Turner 
Norma Iris Valentin 
Anna Velasquez 
Charles Stuart Vogel 
Edith Vosefski 
Jan M. Walker 
Odessa Walker 
Johnnice D. Warner 
Ester M. Watkins 
Charlotte Ann Westley 
H len Marilyn Westort 
Gary Mark Whalen 
Annie Marie White 
Marion Jean Wildermuth 
Diane M. Wilkins 
Ezell A. Williams, Jr. 
Marguerite Williams 
Ellen Marie Wood 
Tarnie A. Woods 
Annie A. Worlds 
Carol Jean Wrona 
Clifford A. Young 
Richard Lee Zinanni 
Lyle Bundy, Jr., Christian Communication Workshop 
Patricia Fares-O'Malley , Widowhood and Support Systems 
Board of Governors 
Degree Program 
Bachelor of Arts 
Victoria Lynn Ackerman 
N mi A r 
Ramaum AJdini 
David A. Albens 
Glenn C Alford 
Jacquelin E. Anderson 
Denise A Barnes 
Timothy C. Barnes 
Harold Lero Beaty 
Thomas James Beemster 
Jesse S. Bejster 
Demetria Bennett 
John Ivory Blanks 
Mary Louise Borge 
Ronald Ivan Botz 
Jo n W1lliam Bradley 
Clifford Dan I Brewer 
Ben Brown 
Carol Br nda Bryant 
Consuelo Calderon 
Vemda Caldwell 
Harriett Mae Clark 
L1llie M Coolidge 
Frederick Ievenson Cooper 
William Jay Cotter 
Amparo Cuevas 
James Patrick Culloton 
Mary J. Delaney 
Maryann DeV IIi 
Ramona Dover 
Mary W. Dow 
harll!o K. Dyson 
Chuck Edmonds 
Migdalia Rita Escobar 
Jose Lu , Vtcent Fabara 
Nonne Therese Fitzpatrick 
M1chael F. Foley 
Edward Paul Fuja 
Susanne Ma Furay 
Rodger Wayne Furgason 
Pamela I. Furler 
Fran es Shirl y artner 
Janet Carol Gilllillan 
John A Girard 
John A Glaubke 
Gail Elizebeth Gnade 
Maria Antonia Godinez 
Kenneth L. Gogins 
Celestine Green 
Clyde Hammond 
Dorothy J. Hardimon 
Johnny Harrts, Jr 
John R. Hein 
Richard W. Hibbs 
Robert Douglas Hilditch 
Lawrence James Hinkle 
Karen Hofer 
Frank Jos h Holsteadter 
Freddy A Horne 
Tania Marina Houser 
Dennis Ingram 
Barbara H. Jenness 
Beverly G. Johan. on 
Melba Jean Ke th 
David A Kelley 
Kamnuan Koso! 
Jimmy John Krell 
Mich11el ld 1uu Kuw 
Arthur L .. e st"r. 
Romtld A L timer 
Frances Carole LeBeau 
Jean ite Mdr ella L�vora 
Loub Liebermann 
Rasa Ona Macev1cius 
oyce A M d1son 
Rt�ymond J scph Malmgren 
Johnnie M. Malvin 
It •I n I.. Mar hall 
Henry Terrel Martin 
Joseph Edward M erte 
hn Alvin M Caslin 
Robert Wilham Medmg 
Cam1en A MeJia 
Michael ,J seph Menard 
Bruce Meyer 
Marcia H ills 
Gen R Montalb�mo 
John Richard owak 
William Patrick O' Brien 
Carolyn R W1n r Osb rne 
Ju io Padilla 
Joseph Penna 
Gla ys E. Pierce 
Ro ert P •erson 
T. Harry . Poindexter 
.John V Polzin 
Wilham F Porche 
Williilm T Prince 
Scutt B. Put ey 
Edward Kim Radz111skl 
Deborah J •an Rafferty 
Sandra Jean Rilm�<y 
Wilham Frank Redmond 
Melbd E. Reilly 
Jame, Thorn s Reyn Ids 
Beatril Rincon 
Ruth R11:era 
Peter Anthony Ruhl 
John Joseph Ryan 
�7.ma Mecle1ro aballeti 
Martha P. dlalar 
Adel ' L M1kolay Sandberg 
William Jame5 Schdefer 
W1iham R1rhard elango�Vski 
rrancisco rna 
l>dr II Wayn� S•mmon� 
Raymond J karzynskl 
Ma11e SkoniPCZny 
Manon Ienon� Skurkis 
Charles E. mith 
Delons E Smtth 
Milton Aug 5tu. m1th, .Jr 
Ro!>alie E 'pada 
Derick Ella tanford 
Burton Erwin wee! 
Lou1s Mtchael �ylve r�r 
J me C SzeSLol 
Marilyn Mdrgdrel Tarka 
Allred Francis T nut a. J r 
Gr tch n Thoma 
Arn�tta L H�rb�rt T ornton 
Iierman Donald Tleri 
Gael Anita Tillery 
J nalee Mary Tomase ki 
Board of Governors 
Degree Program 
Bachelor of Arts (continued) 
Carmelieta Louisa Townsend 
Michael Kent Weimann 
Harold Anthony Wilkins 
Charlene Romaine Willis 
Barbara Witchell 
Harold E. Wittorp 
John J. Woelfel 
Cartha L. Woodward 
Forrest Gene Zander 
University Without Walls 
Degree Program 
Bachelor of Arts 
John A. Alletto 
James L. Barkley 
John D. Downs, Sr. 
Robert F. Gutschick 
Kenneth Starr Sauvage 
During the commencement ceremony, students and faculty 
wear academic costumes indicating the wearer's degree and 
college or field of study. 
The Cap 
The black mortarboard type is the most common cap worn. 
Degree candidates wear cap tassels that are black and white 
the University colors. Colors worn by the faculty vary accordin� 
to their fields of study. 
The Gown 
Gowns, which are all black, are of three kinds. The bachelor's 
gown is relatively simple, with lines falling straight from a fairly 
ela.borate yoke. Its distinguishing characteristic is the long pomted sleeve. The master's gown has sleeves with a back end 
extending down below the knee in a crescent shape. The doc­
tor's gown is an elaborate costume with velvet panels down the 
front and around the neck, with three velvet bars on the bell­
shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns and, 
unhke them, may be ornamental in color. 
The Hood 
For each college or field of study, there is a corresponding col­
or. At Governors State University, colors for master's hoods 
are: drab (yellowish-brown), College of Business and Public 
Administration; white, College of Arts and Sciences· salmon 
pink, School of Health Professions; light blue, C�llege of 
�uman Learning and Development. Master's degree can­
dt�ates from Governors State University have a hood lining 
wtth a black chevron on a white field. The faculty wear colors of 
the fields of study in which they earned their degrees. The 
hood lining identifies the university or college from which the 
degree was earned. 
Julia M. Walsh 
As chairman of the board of Julia M. Walsh and Sons, Inc. in Washington, D.C., Julia M. Walsh can be regarded as 
an unqualified success in the American business world. Serving as financial advisor to clients who invest their money 
in stocks, bonds, and real estate, since June, 1977, Walsh's company has earned commissions that now total $1.6 
million a year. Nearly 1500 clients from business, the professions, and government have entrusted approximately $80 
million to Walsh for wise management. 
She was the first woman to graduate from the Harvard Business School's advanced management program in 1962. In 
1945, Walsh earned a Bachelor of Business Administration degree, magna cum laude, from Kent State University. 
Ohio. 
Walsh has received national recognition as the first woman to have served as governor of the American Stock Ex­
change and as the first female director of the U. S. Chamber of Commerce. 
She currently appears as a panelist on Louis Rukeyser's award-winning television program "Wall Street Week." which 
is carried locally by WlTW-Channel 11. 
Earlier business accomplishments include a vice-chairmanship of the board with the stock brokerage firm of Ferris and 
Co. in Washington, D.C.; personnel officer with the American Consulate General in Munich, Germany; and director 
of the Fulbright Program in Ankara, Turkey. 
James M. Furman 
James M. Furman is well known for his contributions to the field of higher educational research and development. 
From 1964-1970, Furman served as executive officer for the Ohio Board of Regents, participating in the development 
of a master plan for higher education in that state and acting as a staff representative for numerous Hegent advisory 
committees. He administered federal-state higher education programs and was responsible for legislative liaison with 
the state house. 
From 1970-1974, he was the director and executive coordinator for the Washington State Council on Higher Educa­
tion, planned and coordinated higher education in Washington, and made general policy recommendations to the 
governor and legislature. During the years 1975-1980, Furman was appointed the executive director of the Illinois 
Board of Higher Education, planning and coordinating higher education in Ulinois. He developed a new master plan, 
reviewed and approved programs, and made operating and capital budget recommendations for postsecondary 
education in the state. Presently, Furman is serving as the vice-president of the MacArthur Foundation. 
In recent national activities, Furman has held the position of president of the State Higher Education Executive Of­
ficers, commissioner and member of the Policy Committee for the Education Commission of the States, and chairman 
of the board of directors for the National Center for Higher Education Management Systems. Other activities include 
service as: commissioner of the Western Interstate Commission on Higher Education; member and chairman of the 
Federal Relations Committee, State Higher Education Executive Officers; member of the Executive Committee, State 
Higher Education Planning Commissions, Bureau of Postsecondary Education, U.S. Office of Education; and 
member and chairman pro tern, Task Force on Graduate Education, Education Commission of the States. Furman 
was selected as one of the nation's outstanding young leaders in higher education by Change Magazine and the 
American Council on Education. 
Furman earned a B.A. degree from The Ohio State University in 1954 and continued with graduate studies in public 
administration at the same university. Other honorary degrees which he has received include: Doctor of Education 
from Southern Illinois University, Edwardsville, 1981; Doctor of Humane Letters from the National College of Educa­
tion, Evanston, 1978; Doctor of Laws from Illinois College, Jacksonville, 1976; and a Doctor of Humane Letters from 
the Ohio College of Podiatric Medicine, Cleveland, 1970. 

